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ClimEd Series - VB

1VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ vÉ®iÉÒ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå ½ÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½è ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ¨ÉªÉ +´ÉÊvÉ Eäò Ê±ÉB IÉäjÉ Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É {Éè]
xÉÇ ¨Éå ½ÖB nÒPÉÇ EòÉ±É {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½è* =nÉ. |ÉÉ°üÊ{ÉEò ´É¹ÉÇhÉ {Éè]xÉÇ ªÉÉ 
vÉ®iÉÒ Eäò ´ÉèÊ·ÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå ½ÖB {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ*
CªÉÉ vÉ®iÉÒ EòÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¤Én±É ®½É ½è? 
vÉ®iÉÒ EòÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ½¨Éä¶ÉÉ {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ ®½iÉÉ ½è* {É½±Éä ªÉ½ =Ê¹hÉiÉ 
B´ÉÆ `ÆÊ`iÉ +´ÉºlÉÉ+Éå ºÉä MÉÖWÉ® MÉB lÉä, VÉÉä ½WÉÉ®Éå ´É¹ÉÉäÈ iÉEò 
ºlÉÉªÉÒ ¤ÉxÉÒ ®½Ò* VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´É 
VÉÊxÉiÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä ½Éä ºÉEòiÉÉ ½è* |ÉÉEÞòÊiÉEò EòÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÞl´ÉÒ 
Eäò OÉ½ {ÉlÉ ¨Éå +ÉB {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ºÉÚªÉÇ Eò±ÉÆEò ºÉÊGòªÉiÉÉ, ºÉÉMÉ®ÒªÉ 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ B´ÉÆ V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ Ê´Éº¡òÉä] ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* ½É±É ½Ò ¨Éå, 
{ÉÞl´ÉÒ EòÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ËSÉÊiÉiÉ ° {É ºÉä `ÆÊ`iÉ ½Éä ®½É ½è VÉÉä ¨ÉÖJªÉiÉ: 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÆ VÉèºÉä EòÉäªÉä±Éä, iÉä±É B´ÉÆ |ÉÉEÞòÊiÉEò MÉèºÉ EòÉ 
V´É±ÉxÉ ½è +Éè® <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É {ÉÚ®ä Ê´É·É ¨Éå {Éb ºÉEòiÉÉ ½è*
|ÉEÞ ÊiÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÊxÉiÉ
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ºÉÊG ªÉiÉÉ |ÉnÚùÚ¹ÉhÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¤ÉxÉÉ¨É {ÉÊ®´ÉÉ® 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ EòÉ |É¦ÉÉ´É iÉÚ¡òÉxÉ, +EòÉ±É, B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpÒ iÉ±É ¤ÉfÉ´É EòÒ SÉ{Éä] 
¨Éå +ÉB iÉ]ÒªÉ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ±ÉÉäMÉÉå ªÉÉ MÉ®Ò¤É ±ÉÉäMÉÉå, ´ÉªÉºEòÉå B´ÉÆ +É|É´ÉÉºÉÒ 
ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå {É® {Éc ºÉEòiÉÉ ½è. VÉ±É´ÉÉªÉÖ Eäò {ÉªÉÉÇ´É®hÉÒªÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É VÉèºÉä 
¤ÉÉg, +EòÉ±É B´ÉÆ ÊxÉ¨xÉÒEÞòiÉ ½´ÉÉ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉiªÉIÉ B´ÉÆ +|ÉiªÉIÉ 
°ü{É ºÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò ¦ÉÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò º´ÉÉºlªÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÉ ½è. ºÉ¨ÉÖpÒ iÉ±É ¤ÉfÉ´É, 
¤ÉÉg B´ÉÆ ¦ÉÉ®Ò iÉÚ¡òÉxÉ iÉ]ÒªÉ PÉ® B´ÉÆ <¨ÉÉ®iÉÉå EòÉä ½Ò xÉ½Ó ¤ÉÊ±Eò ¶ÉÖr VÉ±É ¸ÉÉäiÉÉå EòÉä ¦ÉÒ vÉ¨ÉEòÒ nåMÉä* 
2VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ JÉÉt EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ, {É½ÖÆSÉ B´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¨Éå 
¤ÉÉvÉÉ bÉ±É ºÉEòiÉÉ ½è* VÉ±É´ÉÉªÉÖ |É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ ºÉ¨ÉÖpÒ iÉ±É 
¤ÉfiÉÉ ½è VÉÉä ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ B´ÉÆ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
¤ÉÉvÉÉ bÉ±ÉiÉÉ ½è +Éè® ºÉ®EòÉ® Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®Ò xÉÉ¶É ½ÉäiÉÉ ½è* ±ÉPÉÖ 
+´ÉÊvÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ä ½ÖB +xÉÖEÚò±ÉxÉ B´ÉÆ xªÉÚxÉÒEò®xÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
Ê¨É±ÉEò® ´ªÉÊHòªÉÉå B´ÉÆ {ÉÊ®´ÉÉ®Éå EòÉ º´ÉèÊSUEò |É´ÉÉºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÒªÉ n¤ÉÉ´É EòÉä Eò¨É Eò®xÉä ¨Éå ºÉ½ÉªÉEò ½è* nÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò 
+´ÉÊvÉ ¨Éå EÖòU ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ¶ÉÉªÉn WÉ¯®iÉ {Éb ºÉEòiÉÉ ½è, Ê´É¶Éä¹ÉEò® =xÉ VÉMÉ½ VÉ½ÉÆ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É B´ÉÆ ´ÉÞÊr n® +ÊvÉEò ½è*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉBÆ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆ{ÉnÉ+Éå {É® +ºÉ® bÉ±ÉiÉä ½ÖB ½¨ÉÉ®ä 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉä ½é* EÖòU ±ÉÉäMÉ +xªÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ WªÉÉnÉ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®iÉä 
½éþ* ´ªÉÊHòªÉÉÆ +{ÉxÉÒ {É½SÉÉxÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ B´ÉÆ ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÆÊvÉiÉ {É½±ÉÖ+Éå Eäò EòÉ®hÉ Eò¨É EòÉ¤ÉÇxÉ ±ÉÉ<¡ò 
º]É<±É EòÉä +{ÉxÉÉxÉä ¨Éå +ºÉ¡ò±É  ½ÉäiÉä 
½é* VÉxÉiÉÉ EòÒ vÉÉ®hÉÉ ªÉ½ ½è ÊEò EÖòU 
VÉMÉ½ +xªÉ VÉMÉ½Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå `Æb÷É 
+Éè® MÉÒ±ÉÉ ½è, {É® ªÉ½ xÉ½Ó ºÉ¨ÉZÉiÉä ½è 
ÊEò ½ÉÊxÉEòÉ®Eò {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ JÉiÉ®É ¨É½ºÉÚºÉ Eò® ®½É ½è* 
EÖòU ±ÉÉäMÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ EòÉä VÉ±É B´ÉÆ {ÉÞl´ÉÒ EòÒ iÉ®½ ºÉÆ{ÉnÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉiÉä 
½é* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ½ÉÊxÉEòÉ®Eò |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä Eò¨É Eò®xÉä EòÒ ¦ÉätiÉÉ ½Ò 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ EòÉ ±ÉIªÉ ½è* VÉ±É´ÉÉªÉÖ |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÊiÉGò¨ÉhÉ 
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3EòÒ vÉ¨ÉEòÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ xªÉÚxÉÒEò®hÉ EòÉ ±ÉIªÉ ½è* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® VÉ±É´ÉÉªÉÖ EòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉ¨ÉZÉÉxÉä B´ÉÆ +lÉÇ{ÉÚhÉÇ 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ±ÉÉxÉä EòÉ BEò +SUÉ ¨ÉÉMÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉ¨ÉÖnÉªÉ, {ÉÊ®´ÉÉ® B´ÉÆ ´ªÉÊHò Eäò ºiÉ® {É® +´É¤ÉÉävÉ VÉMÉÉxÉÉ 
½è*
{ÉÊ®´ÉÉ® EòÉä +{ÉxÉÉxÉä EòÉ ¨ÉÉMÉÇ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉå ¦ÉªÉ VÉMÉÉxÉä B´ÉÆ +{ÉxÉä {É½ÖÆSÉ Eäò ¤ÉÉ½® iÉÉä ±ÉMÉ 
ºÉEòiÉÉ ½è ±ÉäÊEòxÉ EòÉ¤ÉÇxÉ ¡Úò] Ë|É] EòÉä Eò¨É Eò®xÉä ¨ Éå Eò^®{ÉÆlÉÒ VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½Ó ½è* ºÉ®±É ¨ÉÉMÉÉäÈ Eäò WÉÊ®B EòÉä<Ç ¦ÉÒ ´ªÉÊHò +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 
nä ºÉEòiÉÉ ½è* VÉèºÉÉ ÊEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ Eò½É´ÉiÉ ½è {É®Éä{ÉEòÉ® EòÉ +É®¨¦É PÉ® ºÉä ½è*
1. JÉÉt ={É¦ÉÉäMÉ 
♣	 JÉÉt +{ÉÊ¶É¹]Éå EòÉä Eò¨É Eò®xÉä ºÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eò¨É ½ÉäMÉÉ
l		 ºÉ½Ò VÉMÉ½ ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ ºÉÆ¦É®hÉ Eò®å
l		 ½ÉäÊ¶ÉªÉÉ® B´ÉÆ ºÉ½Ò °ü{É ºÉä JÉ®ÒnnÉ®Ò Eò®å*
l		 +{ÉxÉä Ê£òbÂVÉ B´ÉÆ £òÒWÉ® Eäò +´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ¤ÉSÉå* 
l	 JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ +ÊvÉEò JÉÉt EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ Eò®å 
l		 +ÊiÉÊ®Hò JÉÉxÉä EòÉä ¡åòEòxÉä ºÉä {É½±Éä ÊxÉ®ÉvÉÉ® B´ÉÆ 
WÉ°ü®úiÉ¨ÉÆnùÉå EòÉä nÉxÉ EòÒ VÉÉB* 
l		 ¶Éä±¡ò EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å - EèòËxÉMÉ B´ÉÆ Ê{ÉËC±ÉMÉ 
l		 ¤ÉSÉä ½ÖB JÉÉt EòÉä ¡åòEòxÉä EòÒ VÉMÉ½ JÉÉn Eäò ° {É ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å* 
♣		 ºlÉÉxÉÒªÉ =i{ÉÉÊniÉ VÉèÊ´ÉEò JÉÉt JÉ®ÒÊnB
♣	 ¨ÉÉÆºÉ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ Eò¨É Eò®å - ¨ÉÉÆºÉ ={É¦ÉÉäMÉ ¨Éå ÊxÉªÉÆjÉhÉ º´ÉÉºlªÉ EòÉä ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ B´ÉÆ OÉ½ {É® |É¦ÉÉ´É bÉ±ÉiÉÉ ½è* 
♣		 VÉÆEò ¡Öòb Eäò ={É¦ÉÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉÉ  ªÉä º´ÉÉºlªÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |É¦ÉÉ´É Eò¨É Eò®iÉÉ ½è* 
♣ Eò¨É EòÉ¤ÉÇxÉ bÉ<] BEò BäºÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ½è VÉÉä Eò¨É |ÉnÚ¹ÉhÉ ´ÉÉ±Éä JÉÉt 
EòÉä SÉÖxÉiÉÉ ½è* 
2. VÉ±É {ÉÊ®®IÉhÉ 
{ÉÉxÉÒ EòÉä {ÉÆ{É, ={ÉSÉÉ® B´ÉÆ MÉ®¨É Eò®xÉä ¨Éå VªÉÉnÉ > VÉÉÇ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½è* 
<ºÉÊ±ÉB {ÉÉxÉÒ EòÒ ¤ÉSÉiÉ ½Ê®iÉ OÉ½ MÉèºÉÉå EòÉ =iºÉVÉÇxÉ Eò¨É Eò®iÉÉ ½è* 
♣	 ¤ÉiÉÇxÉÉå EòÉä vÉÉäB {ÉÉxÉÒ ¤ÉMÉÒSÉÉ ¨Éå {ÉÖxÉ: ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å* 
♣		 nÉÆiÉÉå EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ xÉ±ÉÉå EòÉä ¤ÉÆn Eò®Eäò {ÉÉxÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
Eò¨É Eò®å 
♣		 ´É¹ÉÉÇ {ÉÉxÉÒ ºÉÆ®IÉhÉ VÉ±É {ÉÊ®®IÉhÉ EòÉ =kÉ¨É ¨ÉÉMÉÇ ½è* 
{ÉÊ®´É½xÉ Eä 
ºÉÉvÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
JÉÉt ={É¦ÉÉäMÉ
> VÉÉÇ E É ºÉ½Ò
 ={ÉªÉÉäMÉ
{ÉÉxÉÒ E É 
{ÉÊ®®IÉhÉ
nèÊxÉEò {ÉÉxÉÒ ={É¦ÉÉäMÉ +ÉèºÉiÉ (Ê±É)
JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ  5
{ÉÒxÉÉ 5
ºÉ¡òÉ<Ç 10
¤ÉiÉÇxÉ vÉÉäxÉÉ 10
Eò{Ébä vÉÉäxÉÉ 20
òxÉ½ÉxÉÉ 55
¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ 30
4♣		 ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ ¨ Éå +xÉÉ´É¸ªÉEò }±ÉË¶ÉMÉ ºÉä ¤ÉSÉå. +{ÉÊ¶É¹]Éå EòÉä 
¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ Eäò ¤ÉVÉÉªÉ Ê¤ÉxÉ ¨Éå bÉÊ±ÉB*
♣		 Eò{Ébä vÉÉäxÉä EäòÊ±ÉB ¨É¶ÉÒxÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å iÉÉÊEò {ÉÉxÉÒ 
EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ +ÊvÉEò xÉ ½Éä ºÉEäò* 
♣		 Uän EòÉä `ÒEò Eò®å*
♣		 ¨ÉWÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉä ¤ÉxÉä {ÉÉ<{ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉÉ* PÉ®Éå ¨Éå 
+É< BºÉ +É<  uÉ®É +xÉÖ¨ÉÉäÊniÉ {±ÉÉÊº]Eò {ÉÒ ´ÉÒ ºÉÒ/ ºÉÒ {ÉÒ ´ÉÒ ºÉÒ {ÉÉ<{É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å VÉÉä 
¨ÉWÉ¤ÉÚiÉ ½è +Éè® {ÉÉxÉÒ EòÉ ¤É½É´É ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®åMÉä*
♣		 {ÉÉxÉÒ EòÉ ºÉÆ¦É®hÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ® ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è* +ÉºÉÉxÉ EòÉ iÉ®ÒEòÉ ªÉ½ ½è ÊEò ´É¹ÉÉÇ {ÉÉxÉÒ 
ºÉÆ¦É®hÉ ¸ÉÉäiÉ Eäò xÉÒSÉä ºÉÒvÉä BEò >ÆSÉä {±Éä]¡òÉä¨ÉÇ {É® bÅ¨É ±ÉMÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è* ´É¹ÉÉÇ EòÉ±É ¨Éå ¤ÉEò] ¨Éå 
{ÉÉxÉÒ EòÉ ºÉÆ¦É®hÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è* 
♣		 EòÉ® vÉÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ ½ÉäºÉ{ÉÉ<{É EòÒ VÉMÉ½ ¤ÉEò] ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å 
½® ÊnxÉ BEò EòÉªÉÇ Eò®xÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ VÉÉB ÊVÉºÉºÉä {ÉÉxÉÒ EòÉ ¤ÉSÉÉ´É ½ÉäMÉÉ. ¤ÉSÉÉ´É Eò¨É ½è iÉÉä ¦ÉÒ 
EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉ½Ó CªÉÉåÊEò ½® ¤ÉÚÄn EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ VÉÉiÉÒ ½è* +É{É EÖòU Eò® ºÉEòiÉä ½é* 
3. > VÉÉÇ IÉ¨ÉiÉÉ 
♣		 > VÉÉÇ ºÉÆ®IÉhÉ Eäò Ê±ÉB +ÉniÉå ¤Én±Éä VÉèºÉä Eò¨É®ä ºÉä 
¤ÉÉ½® VÉÉiÉä ´ÉHò ¤ÉkÉÊªÉÉå EòÉä ¤ÉÖZÉÉ nå*
♣		 ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ° {É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ ÉÉ±Éä ={ÉEò®hÉÉå 
EòÉä +xÉ{±ÉMÉ Eò®å*  ªÉ½ÉÆ iÉEò ÊEò SÉÉVÉÇ® ¦ÉÒ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉä ½è VÉ¤É <ºÉEòÉ SÉÉVÉÇ xÉ½Ó Eò® ®½É 
½è* ªÉ½ ¦ÉÒ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®å ÊEò ={ÉEò®hÉÉå EòÉä º]éb 
¤ÉÉ<Ç ¨Éå xÉ UÉäc nå* 
♣	 iÉÉ{ÉnÒ{iÉ ±Éè¨{ÉÉå EòÒ VÉMÉ½ EòÉä¨{ÉÉC] |ÉÊiÉnÒ{iÉ ªÉÉ 
B±É <Ç bÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å
♣		 ½±Eäò ®ÆMÉÒxÉ {ÉnÉäÈ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å iÉÉÊEò VÉ½ÉÆ iÉEò ½Éä 
ºÉEäò |ÉÉEÞòÊiÉEò vÉÚ{É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò® ºÉEäò* 
♣		 +{ÉxÉä +É{É <ºiÉ®Ò Eò®xÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉSÉÉB* ºÉ¦ÉÒ 
Eò{Ébä BEò ½Ò ºÉ¨ÉªÉ <ºiÉ®Ò Eò®å* 
♣		 ±Éä¤É±É Eò<Ç MÉÞ½ ={ÉEò®hÉÉå, MÉÞ½ <±ÉäC]ÅÉäÊhÉCºÉ B´ÉÆ +xªÉ 
=i{ÉÉnÉå ¨ Éå >ðVÉÉÇ xÉIÉjÉ ±Éä¤É±É näJÉ ºÉEòiÉä ½é VÉÉä Eò¨É 
>VÉÉÇ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉä ½é*
♣		 > VÉÉÇ |É¦ÉÉ´ÉÒ ®ºÉÉä<Ç PÉ® ={ÉEò®hÉÉå EòÉä SÉÖxÉå* 
♣		 MÉ¨ÉÔ ¨Éå ´ÉÉiÉÉxÉÖEÚò±É ={ÉªÉÉäMÉ Eò¨É Eò®å* 
♣		 OÉÒxÉ > VÉÉÇ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ PÉ®Éå ¨Éå ºÉÉä±ÉÉ® {ÉèxÉ±ÉÉå EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®å iÉÉÊEò Ê¤ÉVÉ±ÉÒ Ê¤É±É BEò ÊiÉ½É<Ç ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½è* 
MÉÞ½ ={ÉEò®hÉ ´ÉÉ]ÂºÉ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÒ JÉ{ÉiÉ 
ÊEò ´ÉÉ.(ªÉÚÊxÉ])
ºÉÒ B¡ò B±É ±Éè¨{É 20 0.02
{ÉÆJÉÉ 100 0.10
ºÉä±É ¡òÉäxÉ SÉÉVÉÇ® 4 0.004
<ºiÉ®Ò 1100 1.10
]äÊ±ÉÊ´ÉWÉxÉ 100 0.1
®Ê£òVÉ®ä]® 380 0.30
{ÉÒ ºÉÒ B´ÉÆ ¨ÉÉÊxÉ]® 270 0.20
Ê¨ÉCºÉ® OÉÉ<Æb® 750 0.70
±Éè{É]Éì{É 50 0.05
´ÉÉË¶ÉMÉ ¨É¶ÉÒxÉ 512 0.50
BªÉ® EÆòbÒ¶ÉxÉ® 1200 1.20
¨ÉèGòÉä´Éä´É +´ÉxÉ 1660 1.60
{É¨{É ºÉä] 746 0.70
´ÉÉEÖò¨É C±ÉÒxÉ® 500 0.50
5♣		 ´ÉÉË¶ÉMÉ ¨É¶ÉÒxÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉä ´ÉHò ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®å ÊEò {ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ® ½è +Éè® iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eò¨É Eò®ä* 
♣		 MÉÞ½ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ¨Éå 20% ®ÉÊ£òVÉ®ä]®Éå Eäò Ê±ÉB ½ÉäiÉÉ ½è* <ºÉEäò |É¦ÉÉ´ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ 
Eäò Ê±ÉB +xÉÖEÚò±ÉiÉ¨É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®å* 
4. ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ Ê´ÉEò±{É 
♣	 +xÉÖEÚò±ÉxÉ EòÒ EòÉäÊ¶É¶É : +MÉ® +É{É EòÉ® ºÉä ªÉÉjÉÉ Eò®xÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ EòÒ ½è 
iÉÉä ¤ÉèEò ºÉä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉhÉÇªÉ ¤Én±Éå* +MÉ® ¤ÉèEò ºÉä VÉÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Ê±ÉªÉÉ 
½è iÉÉä ºÉÉ<ÊEò±É ºÉä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤Én±Éå* 
♣		 bÅÉ<Ë´ÉMÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEò±{É : ½Éä ºÉEåò iÉÉä {Éèn±É SÉ±Éå iÉÉÊEò EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ 
ºÉä {ÉÚ®Ò iÉ®½ ¤ÉSÉå* ªÉÉjÉÉ Eäò Ê±ÉB {Éèn±É, ºÉÉ<ËC±ÉMÉ, EòÉ® {ÉÚË±ÉMÉ ªÉÉ {ÉÊ¤±ÉEò 
{ÉÊ®´É½xÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å*
♣		 EòÉ® {ÉÚË±ÉMÉ: ®É<b ¶ÉäªÉË®MÉ B´ÉÆ Ê±É}] ¶ÉäªÉË®MÉ Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½è VÉÉä iÉä±É ={É¦ÉÉäMÉ, ´ÉÉ½xÉÉå Eäò 
]Ú] ¡Úò] B´ÉÆ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉÆÊvÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÒªÉ |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä +ÊvÉEò ¤ÉSÉÉiÉÉ ½è*  EòÉ® {ÉÚË±ÉMÉ 
´ªÉÊHò ºiÉ® {É® B´ÉÆ {ÉÚ®ä ºÉ¨ÉÖnÉªÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ ½è*
♣		 Eò¨É EòÉ¤ÉÇxÉ ´ ÉÉ½xÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å : +ÊvÉEò ¨ ÉÉ<±ÉäVÉ EòÉ ¨ ÉiÉ±É¤É Eò¨É EòÉ¤ÉÇxÉ 
=iºÉVÉÇxÉ xÉ½Ó ½è. ºÉ¦ÉÒ ´ÉÉ½xÉÉå Eäò Ê±ÉB +ÉEòÊ±ÉiÉ ¨ÉÉ<±ÉäVÉ ®äË]MÉ ½è* <±ÉäÊC]ÅEò EòÉ® Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ºÉä SÉÉVÉÇ Eò®ÉxÉä 
{É® EòÉ¤ÉÇxÉ bè +ÉCºÉÉ<b =iºÉÌVÉiÉ xÉ½Ó Eò®iÉÉ ½è* 
♣		 +ÊvÉEò +xÉÖ®IÉhÉ: +{ÉxÉä ´ ÉÉ½xÉÉå Eäò ´ ÉÉªÉÖ, iÉä±É B´ÉÆ <xvÉxÉÉå  Eäò Ê¡ò±]® ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ ° {É ºÉä ¤Én±Éå* 
♣		 bÅÉ<Ë´ÉMÉ º]è±É: º{ÉÒb B´ÉÆ +xÉÉ´É¶ªÉEò i´É®hÉ ¨ÉÉ<±ÉäVÉ 33 Eò¨É Eò®iÉÉ ½è, MÉèºÉ B´ÉÆ {ÉèºÉÉ xÉ¹] 
Eò®iÉÉ ½è B´ÉÆ EòÉ¤ÉÇxÉ ¡Úò] Ë|É] ¤ÉfÉiÉÉ ½è* 
♣	 ]ÅÉÊ¡òEò ºÉä ¤ÉSÉå: ]ÅÉÊ¡òEò ¨Éå {ÉcxÉä {É® MÉèºÉÉå EòÉ xÉ¹] B´ÉÆ +xÉÉ´É¶ªÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ bè +ÉìCºÉÉ<b 
=iºÉÌVÉiÉ Eò®iÉÉ ½è* 
♣	 +{ÉxÉä ]ÉªÉ®Éå EòÉä ` ÒEò ºÉä ¡Öò±ÉÉªÉÉ ®JÉå: (ªÉ½ |ÉÊiÉ ´ É¹ÉÇ 200-300 ÊEò EòÉ¤ÉÇxÉ bè +ÉCºÉÉ<b EòÒ ¤ÉSÉiÉ 
Eò®iÉÉ ½è*)
5. EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ EòÉä Eò¨É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉMÉÇ 
♣	 SÉÉ® "+É®' EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®å ®äbªÉÚºÉ (Eò¨É Eò®xÉÉ), ®ä¡òªÉÚºÉ (<xÉEòÉ® Eò®xÉÉ) ®ÒªÉÚºÉ ({ÉÖxÉ: 
={ÉªÉÉäMÉ) B´ÉÆ ®ÒºÉèÊEò±É ({ÉÖxÉ¶SÉGò)
♣		 PÉ® ¨Éå {±ÉÉÊº]Eò lÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò¨É Eò®å*
♣		 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉå  +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ {ÉÉèvÉÉå EòÉä ±ÉMÉÉBÆ +Éè® nÚºÉ®Éä EòÉä ¦ÉÒ ½Ê®iÉ 
+É´É®hÉ Eäò ±ÉÉ¦É Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®å iÉÉÊEò =x½å {ÉÉèvÉÉå ±ÉMÉÉxÉä Eäò ±ÉÉ¦É Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå 
+´ÉMÉiÉ Eò®É ºÉEäò* 
♣		 xÉÉÄxÉ ®ÒºÉèC±ÉÉÊ¤É±É {ÉèEäòËVÉMÉ EòÒ VÉMÉ½ ®ÒªÉÚºÉÊ¤É±É ({ÉÖxÉ: ={ÉªÉÉäÊMÉiÉ) ªÉÉ ®äºÉèC±ÉÊ¤É±É 
({ÉÖxÉ¶SÉGò) {ÉèEòËVÉMÉ ºÉÊ½iÉ +É½É® B´ÉÆ +xªÉ =i{ÉÉnÉå EòÉä JÉ®ÒÊnB
♣		 OÉÒxÉ {É´É® JÉ®Ònå. (xÉ´ÉÒEò®hÉÒªÉ > VÉÉÇ ¸ÉÉäiÉ VÉèºÉä ºÉÉä±ÉÉ®, ½´ÉÉ, ÊVÉªÉÉä iÉä¨ÉÇ±É, ½É<bÅÉä > VÉÉÇ) 
♣		 Eò{Ébä EòÉä ¤ÉÉ½® ºÉÚJÉÉxÉä ºÉä Ê¤ÉVÉ±ÉÒ B´ÉÆ |ÉÉEÞòÊiÉEò MÉèºÉ EòÒ WÉ¯®iÉ xÉ {ÉcäMÉÒ*
6♣		 MÉè® Ê´É¹Éè±Éä PÉ®ä±ÉÚ =i{ÉÉnÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®å Ê´É¹Éè±Éä EòÒ] ÊxÉ´ÉÉ®EòÉå EòÒ VÉMÉ½ VÉèÊ´ÉEò =i{ÉÉnÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®å* 
♣		 {ÉÊ®´ÉÉ® EòÉä ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®å PÉ® ¨Éå >ðVÉÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ Eò¨É Eò®xÉä ½äiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ VÉÉBÆ*
♣		 EòÉ¤ÉÇhÉ EäòÊb] Eäò Ê±ÉB |ÉÉäiºÉÉ½xÉ  {ÉÊ®´ÉÉ® Eäò ½® ºÉnºªÉ EòÉä ¤ÉiÉÉB ÊEò 
´ÉèªÉÊHòEò EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®xÉä ¨Éå ´É½ ¦ÉÒ ÊVÉ¨¨ÉänÉ® ½è* 
♣		 MÉ®¨É {ÉÉxÉÒ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉä±ÉÉ® iÉÉÊ{ÉiÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å*
♣		 VÉè´É EÞòÊ¹É |É¦ÉÉ´ÉÒ VÉ±É {ÉÊ®®IÉhÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÄ ºÉÊ½iÉ ½® PÉ® ¨Éå ÊEòSÉxÉ 
MÉÉbÇxÉ ½Éä ºÉEòiÉÉ ½è +Éè® ºÉÊ¤VÉªÉÉÆ ={ÉVÉÉ ºÉEòiÉä ½é* 
♣		 +´ÉèvÉ ´ÉxªÉ =i{ÉÉnÉå EòÉä xÉ JÉ®Ònå ´ÉxªÉ VÉÒ´ÉÒ =i{ÉÉn VÉèºÉä ½ÉlÉÒ nÉÆiÉ, 
¨ÉÉÆºÉ, B´ÉÆ {ÉÉ®Æ{ÉÊ®Eò +Éè¹ÉvÉÉå EòÉä JÉ®ÒnxÉä ºÉä ¤ÉSÉå* <ºÉEäò ¤Én±Éä ºlÉÉxÉÒªÉ ½ºiÉ 
Ê¶É±{ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å 
♣		 ´ªÉÊHò Eäò ° {É ¨Éå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +xÉÖEÚò±É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ºÉ½¦ÉÉÊMÉiÉÉ Eò®å 
B´ÉÆ ºÉnè´É VÉÉMÉ° EòiÉÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå EòÉä ¤ÉxÉÉBÆ
♣		 EòÉMÉVÉÉå EòÉ ºÉ½Ò <ºiÉä¨ÉÉ±É Eò®å*  
l		 EòÉNÉVÉ ®Ê½iÉ ºÉÆSÉÉ® EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®å*
l		 EòÉNÉVÉ Eäò nÉäxÉÉå ÊEòxÉÉ®Éå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å*
l		 <Ç  º]ä]¨Éå] Eäò Ê±ÉB ÊºÉ¡òÉÊ®¶É 
♣		 +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÊEòB MÉB Eò{Ébä nÚºÉ®Éå EòÉä nÉxÉ ªÉÉ nÉäºiÉÉå +Éè® {ÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉ±ÉÉå EòÉä nä ºÉEòiÉä ½é*
♣		 ½´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ Eò¨É Eò®å ½´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ +ÊvÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ ¡Úò] Ë|É] UÉäc näiÉÉ ½è*
♣		 VÉÒ´ÉÉ¶¨É <ÆvÉxÉ UÉäc näiÉÉ ½è iÉä±É, EòÉäªÉ±ÉÉ, B´ÉÆ |ÉÉEÞòÊiÉEò MÉèºÉ EòÉä VÉ±ÉÉxÉä ºÉä VÉÒ´ÉÉÆ¶É <ÆvÉxÉ UÉäc näiÉÉ ½è*
♣	 +ÊvÉEò {ÉèEäòËVÉMÉ =i{ÉÉnÉå EòÉä UÉäc nå  +ÊvÉEò {ÉèEäòËVÉMÉ ºÉä ªÉÖHò =i{ÉÉnÉå EòÉä xÉ JÉ®Ònå*
♣		 EòÉNÉVÉ EòÒ VÉMÉ½ Eò{Ébä Eäò iÉÉèÊ±ÉB EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å* EòÉNÉVÉ iÉÉèÊ±ÉB ºÉä >ðVÉÉÇ xÉÉ¶É ½ÉäiÉÉ 
½è* EòÉ®JÉÉxÉÉ |ÉnÚ¹ÉhÉ B´ÉÆ ´ÉÞIÉ ={É¦ÉÉäMÉ Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå ºÉÉäSÉå*
♣		 Bä{É EòÉä bÉ=xÉ±ÉÉäb Eò®å Eò<Ç Bä{É VÉèºÉä Eäò +É< B±É ªÉÖ +É® ´ÉÉ] B´ÉÆ ´ÉèºÉ® <Ç B¨É BºÉ > VÉÉÇ B´ÉÆ 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{ÉÊ®´ÉÉ®
+xÉÖEÚ ±ÉxÉ /
xªÉÚxÉÒE ®hÉ
VÉ±É E É
{ÉÊ®®IÉhÉ
> VÉÉÇ E É |É¦ÉÉ´ÉÒ 
={ÉªÉÉäMÉ
{ÉÊ®´É½xÉ E Ò ®ÒÊiÉ E Éä
¤Én±ÉxÉÉ
JÉÉt ={É¦ÉÉäMÉ ¨Éå
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
®äbªÉÚºÉ (E ¨É E ®xÉÉ)
®ÒªÉÚºÉ ({ÉÖxÉ:={ÉªÉÉäMÉ)
+ÉVÉÒÊ´ÉE É
´ªÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉªÉ
{ÉÉxÉÒ iÉE {É½ÖÆþSÉ
JÉÉt {ÉÚÐiÉ
º´ÉÉºlªÉ
E É®hÉ
´ÉxÉÉäx¨ÉÚ±ÉxÉ
|ÉnÚ¹ÉhÉ
VÉÒ´ÉÉ¶¨É
<ÆvÉxÉ E É V´É±ÉxÉ
ºÉ¨ÉÖpÒ ºiÉ® E É 
¤ÉfÉ´É
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ E É 
¤ÉfÉ´É
VÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ B´ÉÆ 
E É¤ÉÇxÉ bè +ÉìCºÉÉ<Çb
ºiÉ® E Ò ´ÉÞÊr JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
EÉ {ÉiÉxÉ
{ÉäªÉ VÉ±É E Ò
={É±É¤vÉiÉÉ
JÉÉt |ÉhÉÉ±ÉÒ
E Éä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ
Ê¨É_Ò E Ò ±É´ÉhÉiÉÉ
+ÊvÉE |ÉnÚ¹ÉhÉ
iÉÚ¡ ÉxÉ iÉÒµÉiÉÉ E Ò ´ÉÞÊr
EÞ Ê¹É =i{ÉÉnE iÉÉ
¤ÉÉg E Ò ´ÉÞÊr
iÉ]ÒªÉ +{É®nxÉ
+E É±É
´É¹ÉÉÇ ¨Éå ¤Én±ÉÉ´É
+ÊiÉÊ´É¹É¨É ¨ÉÉèºÉ¨É 
PÉ]xÉÉBÄ
|É¦ÉÉ´É
7{ÉèºÉÉ EòÒ ¤ÉSÉiÉ EòÉ iÉ®ÒEòÉ |ÉnÉxÉ Eò®iÉä ½é*
nºÉ ºÉÉ±É EòÉ {Éäc nÉä 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ºÉ½É®É näxÉä ½äiÉÖ 
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉìCºÉÒVÉxÉ EòÉ 
Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ Eò®iÉÉ ½èþ*
{ÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ E É¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ (]xÉ) 
2.44
0.
4
2.53
3.9
Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ={É¦ÉÉäMÉ +ÉèºÉiÉ 
ªÉÉiÉÉªÉiÉ
PÉ®Éå ¨Éå MÉèºÉ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ 
+ÉèºÉiÉ
CO2
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |É¦ÉÉ´É ={ÉÉªÉ
EòSÉ®É Eò¨É Eò®å EòSÉ®É |ÉnÚ¹ÉhÉ B´ÉÆ ½Ê®iÉ MÉèºÉ EòÉ +Ê´É·ÉºÉxÉÒªÉ ¸ÉÉäiÉ ½è* {ÉÖxÉ¶SÉGò, {ÉÖxÉ: ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÖvÉÉ®å B´ÉÆ nÉxÉ Eò®å
EòÉNÉVÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò¨É Eò®å {É±{É Ê¨É±É ´ÉÉªÉÖ, VÉ±É B´ÉÆ {ÉÞl´ÉÒ {É® |ÉnÚ¹ÉhÉ EòÉ EòÉ®hÉ 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è* {É±{É ¡èòC]®Ò WªÉÉnÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
Eò®iÉÉ ½è*
 º¨ÉÉ]Ç ¡òÉäxÉ ªÉÉ {ÉÒ ºÉÒ Eäò WÉÊ®B xÉÉä]ÂºÉ 
±ÉäxÉä EòÉ +ÉniÉ bÉ±Éå
{±ÉÉÊº]Eò ¨ÉÖHò {±ÉÉÊº]Eò ¤ÉèMÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É® 
Eò{Ébä ºÉä ¤ÉxÉÒ lÉè±ÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å*
{±ÉÉÊº]Eò |ÉnÚ¹ÉhÉ |ÉÊiÉEÚò±É ° {É ºÉä vÉ®iÉÒ, VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå 
B´ÉÆ ºÉÉMÉ®Éå {É® |É¦ÉÉ´É bÉ±É ºÉEòiÉÉ ½è*
{±ÉÉÊº]Eò ¤ÉÉäiÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò¨É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB 
PÉ®Éå ¨Éå {ÉÉxÉÒ ÊxÉºªÉÆnEò |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å
{ÉäcÉå EòÉä ±ÉMÉÉBÆ ´ÉxÉÉäx¨ÉÚ±ÉxÉ +É´ÉÉºÉ Ê´ÉxÉÉ¶É B´É VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ 
EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è*.
<ºÉEòÉä Eò¨É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB {ÉäcÉå, ZÉÉÊcªÉÉä iÉlÉÉ JÉÉt 
{ÉnÉlÉÉäÇ ºÉä ªÉÖHò ¤ÉMÉÒSÉÉ ±ÉMÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B*
|ÉEòÉ¶É ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä ¤Én±Éå iÉÉ{ÉnÒ{iÉ ±Éè¨{É +ÊvÉEò Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ={É¦ÉÉäMÉ B´ÉÆ  
> VÉÉÇ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉÉ ½è*
Eò¨É ´ÉÉ] ªÉÖHò ºÉÒ B¡ò B±É ªÉÉ B±É <Ç bÒ ±Éè¨{É EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®å
={ÉEò®hÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ +ÊvÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ B´ÉÆ +ÊvÉEò > VÉÉÇ Ê¤É±É {ÉÖ®ÉxÉä ={ÉEò®hÉÉå EòÉä ¤Én±Éå, > VÉÉÇ º]É® ±Éä¤É±É EòÉä näJÉå, 
Eò{Ébä BEò ¤ÉÉ® <ºiÉ®Ò Eò®å, ½Ê®iÉ > VÉÉÇ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å, 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ ½ÉäxÉä {É® ={ÉEò®hÉÉå EòÉä +xÉ{±ÉMÉ Eò®å*
+ÊvÉEò Ê]EòÉ> ºÉÉvÉxÉÉå EòÉä SÉÖxÉå  {Éå] +Éè® M±ÉÚ ¨Éå ÊxÉÊ½iÉ ´ÉÉ¹{É¶ÉÒ±É EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ªÉÉèÊMÉEò 
´ÉÉªÉÖ ¨Éå ½Ê®iÉ MÉèºÉ =iºÉÌVÉiÉ Eò®iÉä ½é*
Eò¨É ´ÉÉ¹{É¶ÉÒ±É EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ªÉäÊMÉEòÉå B´ÉÆ Ê]EòÉ> 
ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å* 
bÅÉ<Ë´ÉMÉ Eò¨É Eò®å ¨ÉÉä]® EòÉ® +ÆiÉ®ÒIÉ ¨Éå MÉèºÉ B´ÉÆ `ÉäºÉ {ÉnÉlÉÉäÇ EòÉ 
=iºÉVÉÇxÉ Eò®iÉä ½é VÉÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ B´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è*
EòÉ® {ÉÚË±ÉMÉ, ¤ÉèËEòMÉ B´ÉÆ VÉxÉ {ÉÊ®´É½xÉ ½É<Ê¥Éb 
¨ÉÉäb±É EòÉ® EòÉä SÉÖxÉå, EòÉ® EòÉ ÊxÉ®ÆiÉ® +xÉÖ®IÉhÉ 
Eò®å* 
{ÉÉxÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇE  Eò®å* +É´ÉÉºÉ EòÉ xÉÖEòºÉÉxÉ B´ÉÆ ¦ÉÉè¨É VÉ±É  
={É±É¤vÉiÉÉ Eò¨É Eò®iÉÉ ½èè*
´É¹ÉÉÇ {ÉÉxÉÒ ºÉÆOÉ½hÉ, Uän EòÉä `ÒEò Eò®å. ¶É´É® EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò¨É Eò®å.
|ÉSÉÉ® EòÒÊVÉB VÉÉMÉ° EòiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ½¨ÉÉ®ä VÉ±É´ÉÉªÉÖ B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ EòÉä 
½ÉÊxÉEòÉ®Eò ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è*
Ê¨ÉjÉÉå B´ÉÆ {ÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉ±ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ  
VÉÉMÉ° EòiÉÉ VÉMÉÉxÉÉ
""{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉå
½þ®ú ´ªÉÊCiÉ EòÉä ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®ú  Eäò ½þ®ú {É±É ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½þ''
